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»
Weerwerk voor Westerheem
J. E. Bogaers
I
Wanneer men enige teksten van Valerius 
Maximus (zie D. Teunissen, hierboven, 
p. 167) en andere klassieke schrijvers 
(Livius, Strabo, Suetonius en Cassius Dio;
zie J. E. Bogaers, Westerheem 30, 1981 
17-19) goed en onbevooroordeeld leest, 
is het volstrekt onaannemelijk dat Drusus 
ergens in het gebied tussen de (Oude) 
IJssel en de Rijn overleden zou zijn. „Be­
paalde moeilijkheden” blijken dan boven­
dien niet te bestaan, maar het heeft geen 
zin daarop thans verder in te gaan.
II
Drs. W. J. H. Willems, die o.a. een artikel 
heeft gepubliceerd dat getiteld is: „Castra 
Herculis, een Romeins castellum bij Arn­
hem” (Spiegel Historiael 15, 1980, 665- 
671), geeft er in zijn hierboven afgedruk­
te reactie blijk van dat de identificatie 
van Castra Herculis met Arnhem-Meiners-
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wijk ook voor hem heel wat minder zeker 
is dan men uit enige recente publikaties 
van zijn hand zou kunnen opmaken. Het 
gaat slechts om een hypothese. Akkoord! 
Mijn „Waarnemingen in Westerheem, V” 
(Westerheem 30, 1981, 19-20) hadden 
tot doel de aandacht te vestigen op een 
aantal slechts schijnbare zekerheden in een 
betoog van Willems (Westerheem 29, 
1980, 334-348).
Het is verrassend thans in het weerwoord 
van mijn opponent te lezen dat onze dis­
cussie niet meer is dan „tot de weten­
schappelijke folklore behorende haarklove­
rij.” Wij zouden er dus verder het zwijgen 
toe mogen doen, ware het niet dat Wil­
lems meent te kunnen uitmaken welke 
problemen die met deze discussie samen­
hangen, belangrijk genoeg zijn om daar 
nog wel aandacht aan te schenken. Op 
grond van de jongste redeneringen van 
Willems valt echter te vrezen dat we op 
die manier, wanneer er geen nieuwe feiten 
bekend worden, niet veel verder zullen 
komen.
De lezer oordele zelf door mijn oorspron­
kelijke uiteenzetting te vergelijken met 
het antwoord van Willems.
Naar het schijnt staan hier twee opvattin­
gen aangaande de wetenschap van de pro- 
vxnciaal-Romeinse archeologie tegenover 
elkaar, waarbij de klassieke bronnen drei­
gen te worden geplaatst tegenover de door 
opgravingen en bodemkundig onderzoek 
verkregen gegevens. In werkelijkheid is 
dit natuurlijk onzin, omdat alle beschik­
bare bronnen bij het bestuderen van een 
bepaald probleem van belang zijn.
De twee misvattingen die Willems meent 
te moeten signaleren, zijn m.i. enkel 
schijnbare misvattingen, waarover een dis­
cussie overigens nauwelijks mogelijk en 
weinig zinvol is.
Voor de door Willems voorgestelde iden­
tificatie is er (voorlopig nog?) onvol­
doende „overeenstemming tussen de re­
sultaten” van ,,bodemkundig en archeolo­
gisch onderzoek in het veld” „en de be­
schikbare bronnen” ,
De afstand van Carvo(ne) (Kesteren?) 
tot Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis 
volgens de hypothese van Willems) zou in 
overeenstemming met de Tabula Peutin- 
geriana 13 leugae (ongeveer 29 km) heb­
ben bedragen. Om dit aannemelijk te ma­
ken komt Willems niet met een nieuw 
feit, maar met een veronderstelling voor 
de dag: tussen Kesteren en Arnhem-Mei­
nerswijk zou de Rijn in de Romeinse tijd 
talrijke meanders hebben gehad, die door 
de Romeinse (op de Tabula Peutingeriana 
ingetekende) weg min of meer gevolgd 
zouden zijn . . . .
„In Meinerswijk ligt nu eenmaal een cas- 
tellum uit de midden-Romeinse tijd met 
een 4de-eeuwse periode.” Arnhem-Mei- 
nerswijk „is wel de plek waar alle voor 
zo’n identificatie noodzakelijke gegevens 
aanwezig zijn.” Deze twee zinnen zijn m.i. 
typische staaltjes van archeologische reto­
riek. De eerste kan niet meer te betekenen 
hebben dan dat te Arnhem-Meinerswijk op 
de plaats van bet castellum uit de midden- 
Romeinse tijd schamele sporen zijn gevon­
den van bewoning uit de 4de eeuw. We 
weten echter (nog) niet eens of het hier 
gaat om een (versterkte?) burgerlijke of 
om een militaire nederzetting; tot nu toe 
is er geen spoor ontdekt van een gracht 
uit de laat-Romeinse tijd en evenmin, naar 
het schijnt, van een ommuring. Maar wat 
zijn dan toch alle gegevens die voor een 
identificatie van Castra Herculis met Arn­
hem-Meinerswijk noodzakelijk en daar ter 
plaatse aanwezig zouden zijn?
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